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- De n u e h  correspon~l en Estados Unidos hemos reclbl¿o un artículo dedicado a Frank Lloyd Wright que publlcamos a contlnua- 
&n, pero creemos Interesante, antes, reseiiar algunos puntos de l a  carta que lo acompañiba: 
, ....deseo felicitar a los résponsables de esta pubiicaelón por su voluntad de dar una m8s completa vislón de la arquitectura de otros 
palses del mundo a su público de España. De vuelta, despues de haber pasado un a60 trabajando y estudiando en Barcelona, creo que los 
arquitectos españoles pueden aprender mucho de la variada aquitedu6 de otros paises. E1 estudio y el lntereamblo de Ideas es siempre 
beneflcloso y dada la gran vitalidad de la aquitecturaamerlcana actual, sus realizaciones pueden ser de gran Inter6s para los arquitedos 
espafioles que se'encuentra~ con los mismos problemas que sus colegas americanos: la educación del cliente y la voluntad de mantener la 
arquitectura en un alto nivel. Muchos de los mejores ediflclos de este país se deben a la m& joven generación, entre los 30 y 40 qíios, hom- 
bres educados e ínfluen~iadós por Cropius, Mies van der Rohe, Bieuer, Mendelsohn, Neutra y Frank Lloyd Wright, cuya muerte ha sido 
el acontecimiento m& impartante en el mundo arquited6nlco en estos últimos meseb. Deseo comentar en este articulo su obra y SU 
lnflue~cia en la aqultectura americana, hasta hoy dia. En otra ocaslón, m8s adelante, me referir6 a la obra de los jdvenes arquitectos, tema 
que estoy seguro ha de Interesar a mis colegas espalioles.» 
- 
Frank Lloyd WrDght 
FRANK LLOYD WRIGHT ._ ha represéntado dlirante mas ae Artsn, y habían hecho luego un gran viaje por Europa, realizando 
setenta años un papel importantlsimo en la arquitectura ameri- algunos dibujos a escala de los mejores edificios de cada época. 
cana. Un período de setenta años es casi la mitad de le historia Una vez de vueh, el proyedo de un edificig consistía en abrir 
total de los Estados Unidos, y por ello su figura habla adquirido - un libro apropiado o bien consultar unps dibujos y copiar los 
categoría de leyenda; muchos de nosotros lo crelamos inmortal. detalles del estilo solicitado por el cliente. Durante esta época 
A los noventa años tenía más proyectos en los tableros que durante vivía 'en Chicago un pequeiio'grupo de arquitectos que bajo la 
I ninguna ofra época de su vida. El año pasado, le vi comparecer influencia de Louis Sullivan reaccionaron contra este eclecticismo 
ante las cámarilsde televisión para una entrevista en la que arre- . e'intentaron crear una arquitectura al mismd tiempo funcional y 
metió, como de costumbre, íontra l~s'ar~uitectos, la arquitectura propiarde la cultura americana. Así se hallaba América cuando 
y en general.contra 'todo aquello que no seguia los principios , Frank Lloyd Wright empezó a ejercer su carrera de arquitecto. * 
orgánicos por 61 formulados. Antes de empezar este siglo, cuando Despues de trabajar varios años con Sulli"an, Wright se lanzó 
a6n no tenla treinta años, Wright dijo: «Amo la arquitectura a trabajar para sí, la primera de sus «prairie-houses» 
como una forma real de vida romántica y profética; vida que para el llano medio-oeste. Estas casas, construidas con una sola 
vuelve ahora hermosamente viva, como antes en las más grandes - . planta sin sótanos, tenlan unas sup'erficies abiertas como comedor- 
- 
, 
civilizaciones antiguas. Enfre nosotros, el arquitecto debería ser sala de estar, anchos techos con voladizos, largas hileras de 
calificado de inspirado: sed j/ libres de seres humanos libres a6as tiras de yeit6nas, p"ertas de cristal del suelo hasta el techo 
en nuestro nuevo país libre. Todos los e&ficios deben construirse y armarios y puebles empotrados. Las «pPairie-houses» culmina- 
' 
- para la-liberación de la humanidad, liberando las vidas de los ron con la Robie House en 1910, y habrían de cambiar radical- 
- individuos. ¡Qué maravillosa belleza seria le nuestra si el espí- mente-el concepto de la vivienda individual en los Estados Unidos 
ritu del hombre, por orgánico, aprendiera a representar natural-- a lo largo de los cuarenta años siguientes. Con la casa Robie, 
' 
mente esta nueva vida libre nuestra en A~Q&».  Wright desde Wright -demostró su magnífica comprensión de la inter:relación 
un principio combajió'contra la chtur; cada díp mds industyial y .de las formas geoktricas y los planos en una obra de ,arte tri- 
abstracta y para comprenser correctaménte su posición en este pe- dimensional que llevó a muy alto desarrollo en los jardines Mid- 
ríodo debemokpasar revista a la vida americana de aquella época. a way de Chicago. Este pr6yedo comprendía jardines, teatro, res- 
América, de 1880 a 1890, era un país preocupado en desarro- taurantes, terrazas, y era un tipo de centro recreativo cultural 
llqr sus posjbilidades econámicas; un país que estaba transfor- que se daba en los nórdicos europeos. Tal como he men- 
. - 
- ,mándese en industrial y absorbía inmigrantes de todas partes cionado anteriormente, las únicas realizaciones intelectuales y 
- 'del mundo para hacer el'trabajo de las oficinas y de las gra~des artisticas aceptadas eran las que provenían de fuera o por lo 
ebricas; un país en el que la riqueza estaba controlada por un menos eran inspiradas por la cultura europea. Esto implicaba una 
pequeíio grupo de hombres que eran los <<capitanes de 16 indus- desconfianza básica contra cualquier cosa nueva o propia de la 
tria5, hombres como Rockefeller, Morgan y Vanderbilt; un país tradición americana, y, tal como decla Wright: «Lq nueva arqui- 
en que los rascacielos empezaban a ser considerados comp medios tectura aún no está oficialmente reconocida en nuestro país por- 
de obtener más espacio en las cohgestionadds ciudades y donde que no está importada. Por lo tanto, si no -es cultura importada, 
el acero era un material nuevo; un país que era pollticamente no tiene importritícia a'perar de que tenga o no valor>>. La obra 
aislacionista, pero qoe intelectual y artlstkamente importaba su de Wright en 1910 iba paralela a las más av~nzadas ideas en 
vida de Europa..El hombre r i ~ o ' ~ " e r l a  que su casa fuese un sím- Fran'cia, Holanda y Alemania. Los americanos no lo,.entendían 
bolo de podev- y cultura, representado, por ejemplo, por una todavla y, por lo tanto, no podlan apreci~r la nueva arquitedura 
- villa romana, un castillo francés o un' palacio renacentista, Los como una forma de arte. Kuno Franke, un profesor de esthtica 
e - hombres que proyectaban, o casi copiaban, los edificios, eran alemán, fue a ver la obra de Wright y dijo: «La gente de mi país 
hombres de .moda que habla sido enviado; a la-«École des Beaux están andando a tientas, superficialmente, en 16 que veo que 
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